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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como título “CONSECUENCIAS DEL
SISTEMA DE DETRACCIÓN EN LA LIQUIDEZ DE LA MICROEMPRESA MIN
TRADER S.A.C. EN LOS PERIODOS 2014 – 2016 TRUJILLO” Cuyo objetivo
principal es determinar las consecuencias del Sistema de Detracciones del IGV en la liquidez
de la Microempresa Min Trader SAC en los periodos 2014-2016.
Por otra parte la población está integrada por todos los estados financieros anuales de la
empresa desde el inicio de sus actividades en el periodo 2010 hasta el 2016 y la muestra está
conformada por los estados financieros de los periodos del 2014 al 2016, analizados a través
de los ratios de liquidez además el análisis a los flujos de caja, así mismo se utilizó la técnica
de la entrevista e investigación bibliográfica el análisis respectivos a cada uno de ellos
sirviendo como sustento para lograr el objetivo general.
Los análisis de los estados financieros consistían en evaluarlos con y sin la aplicación del
sistema de detracciones mediante la aplicación de los índices de liquidez, también se evaluó
los movimientos de flujo de caja la partida de caja y bancos con la aplicación de dicho
sistema y sin ello, los volúmenes de saldos de la cuenta de detracciones; a fin de dar
respuestas a las hipótesis.
Los resultados encontrados a través de las variables estudiadas determinan finalmente que
el sistema de detracciones del impuesto general a las ventas trae consecuencias en la
liquidez de la empresa; al tener el dinero acumulado con saldos altos en la cuenta corriente
del Banco de la Nación que tan solo se puede realizar pago de impuestos administrados por
la SUNAT, al no contar con liquidez suficiente se ven obligados a recurrir a financiamiento
en entidades bancarias incrementando así los gastos financieros y disminución de su utilidad.
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ABSTRACT
The present research work is entitled "CONSEQUENCES OF THE SYSTEM OF
DETRACTION IN THE LIQUIDITY OF MICROENTERPRISE MIN TRADER S.A.C. IN
THE 2014 - 2016 TRUJILLO PERIODS "Its main objective is to determine the
consequences of the IGV Detraction System on the liquidity of the Micro Trader Min Trader
SAC in the periods 2014-2016.
On the other hand, the population is composed of all the company's annual financial
statements from the beginning of its activities in the period 2010 to 2016 and the sample is
made up of the financial statements for the periods from 2014 to 2016, analyzed through the
liquidity ratios in addition the analysis to the cash flows, also the technique of the interview
and bibliographical investigation the respective analysis to each of them serving as
sustenance to achieve the general objective.
The analyzes of the financial statements consisted of evaluating them with and without the
application of the drawdown system through the application of liquidity indices, also
evaluating the cash flow movements of cash and banks with the application of said system
and without this, the volumes of balances of the drawdown account; in order to give answers
to the hypotheses.
The results obtained through the studied variables finally determine that the system of
deductions of the general sales tax has consequences on the liquidity of the company; having
the money accumulated with high balances in the current account of the Bank of the Nation
that can only be paid payment of taxes administered by the SUNAT, to lack the sufficient
liquidity they are forced to resort to financing in banking entities increasing thus the financial
expenses and decrease in profit.
